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АКЦЕНАТ ГЛАГОЛА У САВРЕМЕНОМ МОСТАРСКОМ ГОВОРУ
У ОДНОСУ НА БУКОВ И ДАНИЧИЪЕВ СИСТЕМ
За р)ешававье ¡едног од на)тежих питан>а у нормиран>у српско-
хрватског кн>ижевног )езика — питаша нормиран>а юьижевног ак
цента, потребно je претходно утврдити стан>е акцента у говорима
ко)и леже у основици юьижевног |езика. И поред знача)них резул-
тата у то) области наше науке — мислим да je неопходно да ce npnje
свега утврди акценат у одабраним пуцктовима са територи}е 4HJH
представници HMajy юьижевну акцентуаци)у. Такви пунктови требало
би да обухвате она wjecra Koja у културном и привредном животу
одреСене области представл>а)у центре, те самим тим и знача]на ира-
ди)"ациона жаришта у ширен>у говорчих особина. У том погледу за
облает Херцеговине мостарске говорне особине HMajy превасходан
знача). Као центар културног и привредног живота у Херцеговини,
Мостар игра видну улогу, и зато je рааулиыш н>егов ос|етан утица)
у ширен>у говорних особина на щфлу облает.
Мада се у ди}алектолошко5 литератури писало у неколико на-
врата о мостарском говору1, ипак je акценатски систем тога говора
1 Matej Milas, Danasnji mostarski dijalekat. Rad 153 (1903), 47—97; Vladimir
Conivic, Der Dialekat von Mostar. Ein berichtigender Nachtrag zu der Abhandlug
M. Milas „Danaänji mostarski dijalekat" (Rad JAZU Bd. 153). AfslPh XXIX (1907),
497—510; ]ован Л. ВуковиК, Карактеристичне особине мостарског говора. Гласи нк
JyrocnoBCHCKor професорског друштва, кн.. XVII5 св. 11—12, 953—963; ]ован Ра-
дуловиК, Акценатска отступавьа од ДаничиМа у области iioiuiic Источне Херцего
вине, затим отступагьа акцентуаци^е мостарског говора од правописа А. БелиЬа.
Гласник САН V (за 1953), 331—333. — Милас je у CBOJOJ студи)и приказао доста
исцрпно говор ¡едног ди)сла мостарских муслимана и католика — икаваца. Taj
говор mije ни у оно ври)еме, када je Милас писао caojy студи{у, репрезентовао
у потпуности говор щелокупног мостарског становништва — недоста}ао je говор
иостарских (и)^екаваца. Отуд je и произишла ЪоровиНева критика Миласовог
рада. Савремени мостарски говор je ¡скаиски без обзира на Kuiuliccnjv , а остаци
Миласовог икавског говора налазе ce joui код старших представника муслимак-
ског и католичког становништва. Moja информатори били су JCKUHUII.
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остао непотпуно и несистематски проучен. Сматрала сам да би било
корисно да се потпуни)е прикаже акценат мостарског говора са те-
жиштем на акценатским разликама у односу на Вуков и ДаничиНев
акценат. Овог пута приказаКу акценат глагола.
1. Неакценшовйне дужине
1.1. Неакцентоване дужине чувашу се у мостарском говору. ГЬихов
систем ни)е нарушен било каквим позиционим моментом :
вдзё, скочим, мдлим, шй]ёше, ддсгауё, йадошё; — ийша, ради,
хвалйше, йрйча], йравдцу; — чйша, учим, лйсша], галамё, госйЬ-
дарё, йоскдчишё, ирийдвиёдо), йреслшиавамо', — шрубё, б$лй, шу
тим, скишй]у, йожургЛё, иремлаштиё и ел.
1.2. Одступаньа од Вуковог система неакцентованих дужина дво-
)аког су карактера. Прво. Дви)е значаще особине у фонетском систему
мостарског говора, )едносложна замшена )ата у дугом слогу и скраЬи-
ван>е квантитета вокалног р, имале су утица)а како на квантитет ак
цента тако и на систем неакцентованих дужина. Глас |ат у дугом
слогу обично се рефлекту)е као уё* без обзира на квалитет акцента :
заевши, шруёбймо, суёвнё; — сис.шши, свуёшлй, исйовуёдсу'у и ел. У
неакцентованом дугом слогу, ум)есто ще, како )е у кн.ижевном и)е-
кавском изговору, )едносложна замшена |ата носилац ]с неакцентоване
дужине: дЬлцёНё, намуёнй, наслуёдй, огруёшймо, убцёлйм, ущёдй, улуёнй
и ел. С друге стране, скраЬиван>е квантитета вокалног р2" утицало )е,
поред изм)ене у акценту — р > р : фрчё, шрнё, згрнё, р > р: зацр-
ниши, искрчиНё, изгрдиши, — и на губл>ен>е неакцентоване дужине :
йрЬш^нё, раскрчй, йзв^нё, зййрзнё, з&мрсй и ел. Поред одступан>а
ко|а смо навели, а ко)а има|у ври)едност општег правила, има одсту-
паша ко)а су различитог карактера. НавешКемо их по по)единим
глаголским категори)ама.
1.3. Инфинитив. Одступанл у овом правцу ;авл.а)у се код
оних глагола ко)и се квантитетом акцента у простом облику разлику|у
од Вуковог акцента (исп. поглавл>е Акценатски типски односи).
1.4. Презент. У питан>у су ови случа)еви :
1.4.1. За разлику од Вуковог {езика аналошка дужина у пре-
зентском наставку ни)е уопштена у потпуности. Етимолошка краткоКа
презентског наставка сачувала се у позицищ непосредно иза узлазног
* В. Асим Пецо, М)есто централнохерцеговачког говора 1Ф XXV, 297; в.
и Гласник САН кн,. V, св. 2, 333.
аа В. 1Ф XXV, 299. и Гласник САН V, св. 2, 333.
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акцента3. Найме, у глагола прве и друге врете (БелиКеве) наставай e
у презенту уви)ек je без наглашене дужине ако му претходи слог са
краткоузлазним или дугоузлазним акцентом :
бддём, заведём, уведём, нечем, испечём, шечё, исшечё, донесём, из-
несём, реве, зареве, зове, дозовё, куне, законе; — вучё, завуче, шресё,
йошресё, иредё, ойредё, музе, иомузё, CMUjë се, насмщё се, знадё,
дадё и ел.
Овакво стан>е квантитета презентског наставка у мостарском го
вору ynyhyje на претпоставку да je ацадошко преношеае дужине био
раци)И процес од повлачеиьа акцента, TJ. да се ацалошка дужича пре-
цосила само на неакцентовачи слог. Овом особичом мостарски говор,
као и неки други говори, KOJH иначе 4ysajy чечаглашече дужиче,
показу|е sehy архаичност у односу на ДачичиКев ¡език.
1.4.2. Посли)е силазне ичточаци)е e без дужине ¡авльа се угла-
гола мЬНи и хш/еши : хдНеш, xôhë, хоНёмо, хоНёше (3 л. пл. xôhë) j
можёш, мЪже, можёмо, можёше.
1.4.3. Од глагола шесте врете са ¡атом у основи : ум}ети, ра
зу м j e т и, досп{ети, усп}ети, присп{ети и CMJCTH Вук у
Р$ечнику бил«ежи дужину само у умщем. У Мостару je умщём \
умщём, разумщем \\ разумщем, смщём, досищём, ирйсищём, усищем
(исп. тачку 4.1.2.).
1.4.4. Наставак а у презечту глагола немаши ¡явзъа се са ду-
жинрм и без н>е : немам и немом, немаш и немаш, нема и нема, нё-
мамо и нёмамо, нёмаше и немаше*. Наставак у у 3. л. пл. praes.
редовчо je дуг: нёма]у. МогуЬчо je да се облици без дужине }авлл]у
зато што oBaj глагол у говору често долази у нарочито^ реченично}
инточаци)и.
1.4.5. Друге разлике у квачтитету презечта постьедица су раз-
личитог акцечатског типа што he бити чаведено у поглавл>у о акце-
натским типским односима.
1.4.6. Напомеца. Глагол je сам у Мостару je уви)ек без не-
каглашече дужине : jècàM, jècu, jècy.
1 Иста ситуацией je и у говору Орти^еша, в. A. Peco, Akcenat sela Ortijcüa.
Naucno druätvo NR Bosne i Hercegovine, Grada X, Odjeljenje istorijsko-filoloSkih
nauka, knj. 7, 45 (Poseban otisak), (дал>е : Орт.); в. J. ВуковиЬ, Карактеристичне осо-
бине мостарског говора. Гласник 1угосл. проф. друштва, к». XVII, св. 11—12, 961.
4 В. J. ВуковиЬ, Карактеристичне особине мостарског говора. Гласник Jy-
госл. проф. друштва, кн.. XVII, св. 11—12, 961.
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1.5. Аорисш. Завршни вокал у 3. л. пл. аориста у Мостару je
дуг : рекошё, скочишё, иадошё и др. за разлику од ДачлчиНа KOJH
Нема дужине у овом облику.
1.6. Глаголски прид]ев радни.
1.6.1. Усл>ед девокализащф вокалчог p у мостарском говору у
mase. гл. прид|ева радног доби)а се чечаглашеча дужвда завршног
вокала : иродро, засшро, умро и ел.
1.6.2. Глаголи типа ejèpoeauiu цема|у ненаглашецу дуживу у
fern, и neutr. гл. прид)ева радцог Koja je иначе пратилац повученог
акцента : ejèpoeâjia, лешовало, пеговала и др.
1.7. Глаголски прид|ев трпни. У мостарском говору, као
и у многим другим говорима, глаголи типа кренуши HMajy y овом
облику нечаглашену дужину на завршном вокалу : окрёнуш, дадйрнуш
и др. Код ДавдчиЬа глаголи овог типа HCMajy дужину у глаголском
прид|еву трпчом.
2. Акценашски шишки односи
Разлике у акцечту у односу ча Буков и ДаничиЬев {език код
HSBJecHor 6poja глагола типског су карактера, TJ. разлике у акценту
инфинитива или презента повлаче за собом акценатске разлике и у
другим глаголским категори}ама чи}и акцечат зависи од акцента ин-
фичитивче, одчосчо презентске основе. Сва одступан>а Koja iiMajy такав
карактер изложиЬу у овом поглавл>у.
2.1. Основе на ну ¡не
2.1.1. Тип тр" чути-трнём (Д. 116-118). У овом акценатском
типу у Мостару различит акценат има)у глаголи лахчути, одлах-
нути, прхнути и прснути — акценту)у се по типу гйнути-
-г и н ё :
лахнуши6 (Д. л а ч у т и) - лахнё (лахнуло и др.) ; Ьдлахнуши-
-Ьдлахнё; йрхнуши-йрхнё; йрснуиш-ирснё; иеирснуши-йЬирснё.
2.1.2. Тип точути-точём (Д. 119-120). Овд)е се неки гла
голи у Мостару чу)у по типу гйчути-гйнём:
бахнуши-бахнё (бахнула и др.) ; глухнуши-глухнё; оглухнуши-
-аглухнё ; лануши-ланё ; йзлануши-изланё ; кануши-кане ; ша(й}-
нуши-ша(и)не ; иорекнуши-иорекнё ; слегнуши-слегнё.
5 Тако и у Пиви и Дробилку, в. J. ВуковиЬ, Акценат Говора Пиве и Дро-
бьака СДЗб X, 308 (дале : ПД)
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Наведени глаголи на иста чачич се акценту)'у у Пиви и Дро-
бн>акув (изузев слегнути) и у ВушевиНевом источнохерцеговачком
ди)алекту7 (изузев порекчути). Вук у Р]'еччику да|е бахчути
али чабахчути, глухнути али оглухчути према чему Да-
цичиК ставлй акцечатске дублете: бахчути и бахчути, глух-
Чути и глухчути8.
Глагол запахчути ум)'есто ' у Мостару има ' ча истом слогу,
што одговара типу грг^тнути-гргутчё:
зайахнуши-заиахне, зайахнула, заиахнуНе и др.
2.1.3. Тип |аокчути- jàoKHë (Д. 121). По типу грг^т-
нути-гргутчё иду ови глаголи :
jayKuyuiu-jàyKHë (¿аукнула и др.) поред ¿аукнуши ' ;
маукнуши-маукнё.
Глагол цилитчути се забщьежила сам са дво|аким акцентом: \ш-
лишнуши се — цилйшне се и \шлишнуши се — цйлишнё се.
2.1.4. Тип горакчути-горакчё (Д. 122). Неколика глагола
из овог типа акцечту)у се по типу грг^тнути-гргутнё : горак-
нуши-гЬракнё (горакнуо и Др.); забезекнуши се-забезёкнё се,
2.1.5. Тип гйчути-гйчё (Д. 122—125). Одступаша у овом
акценатском типу представл>а)у глаголи KOJH ce акцечту)у по типу
т^нути-трчё :
гурнуши19-гурнё ; зовнуши-зовнё ; свйснуши-свйснё ', набрекнуши11
-набрёкнё ; оклйзнуши се - оклйзнё се ; иоклйзнуши се - йдклйзнё
се ; ошиухнуши - ашйухнё.
Глагол загрцчути се у Мостару се акцечту)е као глаголи типа
точути-точём: загрцнуши се - загрцнё се, загрцнуо се, загрцнуНе
се и ел.
• ibid., 310.
7 В. Данило ВушовиЬ, Диалекат Источне Херцеговине СДЗб III, 62.
' В. Ъуро ДаничиК, Српски акценти, 123. и 119.
• Дво)ак акценат као у Мостару у Пиви и Дробилку поред глагола j a у-
кнути има и глагол маукнути, ПД 309.
10 Тако и у Пиви и Дробааку напоредо са гурнути, ПД 308 ; — oeaj
глагол са дво)аким акцентом ( " и ' ) забшьежио je и Московл>евиК за поцерски
говор, в. Ми. юш С. M'icKon.í.cp.iiVi, Акценатски систем поцерског говора, Београд
1928, 58 (дале: Поц.).
11 Тако и у Поц., 58, затим и у бун>евачком ди)алекту, в. Gr. Bud. To-
mljenuvic, Bunjeva£ki dijalekat zaleda senjskog s osobitim obzirom na naglas. NVj XIX,
589 (дале : Бун,.).
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2.2. Основе ца а/е, |с
2.2.1. Тип гртати-грЬб (Д. 182—183). У овом акценатском
типу различит акцсцат шипу ови глаголи : вёраши м се- берём се (вёрао
се и др.); огребаши- огребём. Прости )с глагол гребаши13- гребём.
2.2.2. Тип к6вати-ку)ё (Д. 186—187). Глагол бри )ати (се)
у Мостару се акцепту )е по типу к а ] а т и се-к5)ё се: брй^ати 14
(се) - брщё (се), брй]ао (се); обрщаши (сё) -обрщё (се), обрщао (се) и ел.
Глагол с м и ) а т и се акценту)е се са ' ум)есто ' као што налазимо
код ДаничиЬа : смщйши сеи - смщё се, смщао се, смщсЛе се; насмщаши
се-насмщё-се, насмщао се и ел.
2.2.3. Тип гочётати-гбчёЬё (Д. 177). Одступанл у ово»
типу представл>а)у глаголи ономатопе)ски ко)и има|у ' на другом слогу:
грфшаши-гргуйё (грг^шао и др.); гугушаши-гугуНё;
каши1* - звйждуНё; зазвиждукаши-зазвйждуНё; Курлйкаиш-Нур-
лиНё (поред Ьурлйкаши); шкргушаши-шкргуНё.
1.1А. Тип куп6вати-купу|ё (Д. 192—193). Неколика гла
гола у овом ДаничиКевом типу акценту)у се у Мостару по типу в 1 6-
ровати-в)ёру|ём :
врбовйши-врбу] ё (врбовао, врбоваНе и др.) ; госшоваши-госшу]'ё ;
пйровати-пйру^ё ; шуровйши~шуру]ё.
Колебааа у акценту показуху глаголи добовати и во^евати:
ддбовати-дббу^ё и добовати-добу^ё ; вд^евати-вд^у^ё и во^ёвати-вд^у^ё.
Глагол руковати у значешу пружати некой руку у знак по-
здрава има у свим облицима акцечат глагола типа в|ёровати-в|ё-
р у } ё : руковаши се-руку)ё се, руковаНе се, руковао се, руковах се, али
кад значи управл>ати нечим (о справи, машини и ел.) акц;нту}е се
дво)ако: руковаши и рукбваши, руковаНе и руковаНе, руковао и рукдвао,
руковала и рукЬвала. И у овом знзчен>у акцечат презента )е само по
типу в)ёровати-в|ёру)ё: руку^ё.
Глагол пашовати забшьежила сам са ' ча првом слогу и
без пром)ене акцента у презенту : йашоваши-иашу]ё поред иашдваши-
-иашу]ё.
11 Тако и у Бун.., 589, затим у ПД 311.
" Тако и у ПД 311.
14 Тако и код ВушовиЬа, ор. саг., 64, затим у Пун.., 589.
" Са истим акцентом ова} глагол )е потвр^ен у Пун,., 589.
16 Тако и у ПД 312, затим у Под., 60.
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2.2.5. ПоменуКемо joui по}единачна одступааа из различите*
акценатских типова.
2.2.5.1. Поред доликоваши-долику]ё и ¿>6jedoeauiu-ô6jedyjë y Мо-
стару се чу|е и дугоузлазни акцецат на истом слогу : доликоваши-дб-
Auxyjê, дбликовало и др.; 66jedoeaiûu-o6jedyjë, об]едовала, óójedoeahe и др.
2.2.5.2. Глагол пландовати у Мостару je са краткосилазним
акцентом yMJecro дугосилазног како je код Вука и ДаничиЬа : илан-
доваши-йланду]'ё, ил'андовао, йландоваНе, иландовах и др.
2.2.5.3. Глагол поштовати у Мостару се акценту)е по
типу куповати-купу|ём: йошшоваши - uoiuuiyjë, йошшдвао, йо-
шшоваНе и др.17.
2.3. Основе на а/а
2.3.1. Тип глёдати-глёдам (Д. 172-174). Изв|естан 6poj
глагола типа глёдати-глёдам припада трима различитим акце-
натским типовима :
2.3.1.1. Типу в)еччати-в)ецчам:
багьаши се-бан,а се (багъао се и др.); дураши18-дура; издураши-
-издура ; закржлйши-зйкржла19 (прости je глагол кржлаши-
-кржла, помин>е га и ВуковиЬ за Пиву и Дробнйк);80 сша-
саши21-сшаса; сшимаши-^-сишма ; шйшраши се-шйшра се ; обур-
вашигз-обурва', угужваши-угужвсР*.
2.3.1.2. Типу пйтати-пйтам:
зибашиг*-зйба (3ú6ajy, зйбала и др.); домашаши-домаша; йрема-
шаши-йремаша; йецаши-иеца; найецаши-наиёца; слцешшаши-
-cMjeuiíiiü-1''; нам]ешшаши-нам]ёшша; йрем}ешшаши-ирем]'ешша-,
ионам]ешшаши - ионам]ёшша ; смуераши*"1 - смуера ; оиажаши2* -
" Тако и у Жумберку, в. Milko Popovió, Die Betonung in der Mundart von.
¿umberak. ZfslPh VI 361 (далл : Жумб.) ; затим у Бун>., 590.
" Тако и у ПД 311, и у Жумб., 360.
" Тако и у ПД 311, и у Поц., 59.
" J. ВуковиЬ,, op. cit., 311.
11 Тако и у Поц., 58.
" Тако и у ПД 311.
" Тако и у ПД 311.
14 Тако и у Буа.., 589, затим у ПД 311.
" Тако и у Бун.., 589, затим у Жумб., 360.
" Тако и у ПД 314, затим у Бун,., 589.
" Тако и у Бун,., 589.
" Тако и у Поц., 59; у ПД поред опажати и о па жат и, 315.
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-ойажа; цугьаши - цугьа; цакаши - цакщу; зауакаши - зарока; на-
fjÚKdiuu - на^ика; шун>аши се - шупа се.
2.3.1.3. Типу прав дати-прав да :
xâJKaiuu-xâJKa; шшйркаши-шширка.
2.3.1.4. Глагол мул>ати забшьежила сам са дво|аким акцентом :
мулйши-мула и мулйши-мула.
2.3.2. Тип йграти-йгра (Д. 165-166). ДаничиЬев акцецатски
тип йграти-йгра це noiBpÇyje мостарски говор29. Сам глагол
и грат и у Мостару je са краткосилазким акцентом у инфинитиву
(исп. тачку 2.3.7), а глагол копати30 и чешл>ати нема)у пром|ену
акцента у презенту, TJ. они се дрикл>учу|у глаголима типа в|ец-
чати-в)енчам: чешлаши-чешла; иочешлйши-иочешла; кдиаши-койа;
накоиаши-нйкЬйа.
ДаничиК у овом типу наводи joui ¡емати KOJH чисам чула у
Мостару, а за махати ни у Буковом Р)ечнику нема потврде. Вук
Наводи ма(х)ати-машём и м à (х) а т и - м а ш ё м са диференци-
раним значении.
2.3.3. Тип пйтати-пйтам (Д. 158-162). У малом öpojy слу-
ча)ева у Мостару глаголи овог типа припада)у другим акцечатским
типовима.
2.3.3.1. Глаголи жул>ати, )ен,ати и куглати се прелазе
у тип в)еччати-в)еччам: жулаши-жула ; нажулаши-нажула ;
jètoaiuu-jèna (поред }ен>а.ши-)ен>а) ; куглаши се - кугла се. Са ' >Tnjecro
ДаничиЬевог ' у Пиви и Дробааку31 налазимо гл. }ен>ати а у бу-
аевачком залета сенлког32 жул>ати и jeu, а т ц.
2.3.3.2. Неколика глагола акцечту)у се по типу глёдати-
-глёдам : лецаши се33 - леца се ; ришаши се3* - риша се ; Наскаши-Наска;
сирдаши се-сйрда се.
2.3.3.3. Са дво|аким акцентом забил>ежила сам глаголе: гш-
даши се35 - гизда се и гйздаши се - гйзда ce; pèfjaiuu-pèfya, йоре^аши-ио-
" Oaaj акценатски тип ни)'е засв)'едочен ни у ПД 324—325, нити, пак, у
шьевал>ском говору, в. Г. РужичиН, Акценатски систем шьевал>ског говора СДЗб
III, 152 (даде: Пллв.).
" Тако и у Жумб., 360.
» ПД 311.
»2 Бун>., 589.
" Тако и у ПД 316.
" Тако и у Поц., 59.
35 Тако и код ВушовиЬа, op. cit., 64.
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ре1)а и péfjctuiu-pêfia, наре$аши-нарё?>а; надимаши се-надима се и на-
дймаши се-надима се; сажимаши-сажима и сажимаши-сажима.
2.3.4. Тип правдати-правдам (Д. 165). Карактеристиччо
сонактско дул>е&е у овом акцечатском типу мостарски говор потврСу)е
само у прим)ерима : правдати, ш а ч т а т и8", лармати (и xaJKOuiu
и шширкаши cf. 2.3.1.3). Остали глаголи акценту|у се по другим
экценатским типовима.
2.3.4.1. По типу в )енчати-в )еччам : ргтшаши-рйнша; кар-
шаши се-карша се.
2.3.4.2. По типу глёдати-глёдам: сапкаши ce-сапка се;
звонцаши-звЬнца.
2.3.4.3. Измену ова два типа колеба|у ce глаголи сунчати и
штампати: сунчаши-сунча и сунчаши-сунча ; шшамиаши-шшамиа,
ошшимиаши-ошшамиа и шшамиаши-шшамиа, нашшамийши-нйшшамиа.
Ова) акценатски тип уопште чи)е засв]едочен у Пиви и Дро-
бааку87, а исто тако ни у пл^еваллком говору38.
2.3.5. Тип в|ецчавати-в)екчавам (Д. 162— 164). У мо
старском говору, као и у говору Пиве и Дробаака, ВушовиЬевом
источнохерцеговачком и поцерском изв]естан 6poj глагола претежно
деминутивцог значетьа, ум)'есто ' на другом слогу има|у ', што одго-
вара типу оружати-оружам. НавешКу прво оче глаголе KOJH ce
слажу са Пивом и Дробн>аком 3* , ВушовиЬевим источнохерцеговачким40
и поцерским 41 :
кашлуцаши-кашлуца ; молакаши-молака ; ищуцкаши-ищ^цка ;
ро1)акаши се - ропака се ; селакаши се - селака се ; hapjiùjamu-
-hapAUjä ; перешаши - Нереша.
Наведена акцечатска nojasa код изв)есцог öpoja глагола ни)е под)ед-
нако засв)едочена у помечутим говорима :
возакаши се-возака се (тако и у Пиви и Дробааку и поцер
ском) ; йщуцаши-ищуца (и у Пиви и Дробньаку) ; сщакаши
се - ceojaKä се (и у поцерском) ; сшоцйлаши се - сшоцйла се (и
у поцерском и ВушовиКевом источкохерцеговачком); врлудаши-
" Са истим акцентом забшьежио je oeaj глагол и Милас за мостарски




40 op. cit., 63.
41 Поц., 59.
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-врлуда; шушкешаши-шушкеша (и у Пиви и Дробааку и по-
церском).
Глаголи кашл>уцати, мол>акати и пи)уцкати са истим ак
цептом забил>ежени су и у бунлвачкои залета севъског1*.
И глагол заборавл>ати у Мостару се друкчи}е акцецгу^е:
забаравлаши-заборавла ; йозаборавлаши-йозабаравла.
2.3.6. Тип вечерати-вечерам (Д. 168—169). Разлике у
акценатском типу у односу на Вуков и ДаничиКев |език noiosyjy и
глаголи са деминутивном семантикой у типу вечерати-вечерам.
Ти глаголи у Мостару има)у ' на другом слогу — што одговара акце
натском типу оружати-оружам:
валушкаши се-валушка се; йровалушкаши се - ировалушка ce i
лулушкаши се - лулушка се ; говоркаши - говорка ; жуборкйши -
-жуборка ; куцукаши - куцука (код Вука и ДаничиЬа пор>ед к у -
цукати и куцукати).
И у Пиви и Дробн>аку*9 je вал>ушкати се, провал>уш-
кати се, куцукати, л>ул>ушкати се, а у бу&евачком залеСа
ceibCKor говоркати44.
2.3.7. НавешНемо joui неколико одступанл из розличитих Дани-
чиКевих група :
йграшг^5-игра, шрао и др. Дан. йграти-йгра (165—166)
заиграши-зашра, заиграв зайграти-заигра
гацаши-гаца, гацала, гацаНе гацати-гаца (167)
сщашиР-сща, сщала, cüjahe сй)ати-сй)а (167—168)
ycujaiuu-ycujä, ycujaaa усй|ати-усй]'а
дахакашгР-дохака дохакати-дохака (168)
размахнйшаши се-размахниша се размахцйтати се-размах-
Н и т а се.
Пооьеднл глагол Вук у Р|ечнику да)е за Дубр., а ДацичиЬ напо-
мин>е да je у Дубровнику према махнитати, размахчитати се-




" Тако и у ПД 315, Пл>ев., 152, у Бун..л 589, у Жумб., 360. и код Вушо-
киЬа поред йграти и йграти, op. cit., 63.
44 Тако и код ВушовиЬа, op. cit., 64.
47 Тако и код Вука у Р)ечнику, затим у ПД 315. и у Под., 59.
48 Ъ. ДаничиК, Српски акценти, 170. у фусноти.
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2.4. Основе на и/и
2.4.1. Тип газити-газйм (Д. 152—155). Другим акценат-
ским типовима припада)у ови глаголи :
2.4.1.1. Типу хвалити-хвалйм:
dojáduülu - dbjädu (dojáduo и др.); домашиши-ддмаши; надма-
шиши - надмашй ; иремашиши - иремаши ; иромашиши-иромашй ;
смуишиш се - смути се ; анушшииш се - сшушши се ; нашушшиши
се - нашушши се (поред сшушшиши се, нашушшиши се) ; це-
ришиы се-цери се (поред цериши се).
Вук и ДаничиК прости глагол машити се да|у са ", а сложецице
са дво}аким акцентом : домашити и домашити (Вук на прво
MJecTo ставлю домашити) премашити и премашити. Без ак-
цецатских дублета код Вука и ДацичиЬа налазимо : цадмашити>
промашити, помашити и умашити.
2.4.1.2. Типу трубити-тру"бй:
йлавиши - илавй (inundo, поред йлавиши) ; йоилавиши - иойлави
(исп. тачку 4. 1 .6. в) ; uocujешиши-uocujёиш (поред uócujeuiuiuu);
ирииремиши&0-йрйирёми (код ДаничиКа je само прйпремити,
а Вук у P)'ечнику даje прйпремити и прйпремити на
другом MJecry); шувиши51-шувй (поред тувити); ушувиши-ушуви>
услшииши ьг-услйшй ; хулиши^-хулй (поред хулиши).
2.4.1.3. Типу памтити-памтйм :
шурчиши™ - шурчи ', йошурчиши-пошурчи (поред шурчиши, йд-
шурчиши)', харчииш-'-' - харчи ', схарчиши-схарчй ', идхарчиши-йд-
харчй; ¿амчишгР* -}амчй.
2.4.1.4. Типу чосити-чосйм :
набубриши - набубри (набубрило и др.; одговара и типу ло-
мити-ломйм; мршшиши се-мршши се', намршшиши се - на-
мршши се.
» Тако и у ПД 314.
60 Тако и у ПД 314, у Поц., 61, и у Буи.., 589.
" Тако и у Буш., 589.
" Тако и у Бун>., 589.
" Тако и у Бун.., 589.
" Тако и у Бун.., 590.
" Тако и у Бун.., 590.
" Тако и у Поц., 60.
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2.4.1.5. По типу газити-газйм у Мостару иду joui ови
глаголи :
fjÔHuiuu-fjÔHUM, i)oiшла, Iji'iiaJic; itohoniimu-uoljonu, uàljOHUO, tlo-
fjoHufie', накасшшии-накасши, накасшила; Цмшдршйи-цмиздрй и
др. Вук и ДачичиН не наводе ове глаголе.
2.4.2. Тип чосити-НОсйм (Д. 143). Два глагола из овог
акцекатског типа у Мостару се акценту]у по типу газити-газйм :
десиши се57 - дёсй се, десило се и др.; удесиши-удесйм, задесиши-задесй;
кречиши™ - кречи; дкречиши-окречй.
2.4.3. Тип ломити-ломйм (Д. 144-146). Из овог акценатског
типа у Мостару се издва)а цеколико глагола у друга два акцецатска
типа и то:
2.4.3.1. У тип газити-газйм: ]агмишиЬ9-]агми (jàzMuo и др.);
2.4.3.2. У тип трубити-трубй: грозиши сею- грози се (гро
зила се и др.).
2.4.3.3. По типу ломити-ломйм у Мостару иде и глагол
д о л м и т и Kojer нема код Вука и ДацичиЬа : долмиши-далмй; надол-
миши-надолмй и др.
2.4.3.4. У овом акценатском типу забшьежила сам колебаьа у
акцецту презента у глагола клочити, кршити и ложити:
клоним и клоним', кргийм и к~[чиим; лежим и ложнм.
2.4.4. Тип хвалити-хвалйм (Д. 132-137). У овом акценат
ском типу у Мостару чалазимо четири глагола KOJH припада^у акце-
катском типу газити-газйм, и изв|естач 6poj глагола KOJH ce
акценту)'у по типу тр^бити-трубй.
2.4.4.1. По типу газити-газйм:
н>ушиши-н>уши (гьушио и др.); нан>ушчши-нан>ушй', üphumu-uphu;
наирНиши-найрпи; шлачишгР-шлачй; йошлачиши-иашлачй; шу-
риши-шурй; ашуриши-дшури.
Вук je у Р|ечнику забшьежио у простом облику н>ушити, а у
сложеном па п. у m и т и и пап.ушнтн. Код ДаничиКа су акцецатски
дублети : н>ушити*2 ин>ушит и*3, нан>ушити и ц а ш у ш и т 1 1 .
" Тако и у Под., 61.
" Тако и у ПД 316, затим у Пл>ев., 170.
•• Тако и у Бун.., 589, затим и код Bym.nmha, op. cit., 63.
•° Тако и у ПД 314.
" Тако и у Буш., 589, затим и код ВушовиЬа, op. cit., 63.
" Ъ. ДаничиЬ, Српски акценти, 134.
" ibid., 154.
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Као у Мостару на исти начин акцецту|е се и прости и сложени глагол
у Пиви и Дробилку64, поцерском85 и у бутьевачком залета сенлког'*.
2.4.4.2. По типу трубити-трубйм:
блудиши-блуди; б$лиши-були (али избулиши-йзбулй; исп. тачку
4.1.6. в); zájuiuu-iáju; (али odzdjtauu-ödeäjü); жулиши-жули;
журиши ce-жури ce; j$puiuu-jypu; лйбиши се-либй се; лудиши-
-луди; мариши-марй; иилиши-Мли; йириши-йири; срамиши се-
-срамй се; Нуриши-hypu.
Као у Мостару у Пиви и Дробилку87 се акценту|е бл^дити-
-бл^дйибул.ити-бул>й, а у Oprajeury68 блудит и, б^л.ити,
ráJHTH, )у^рити, л^дити, пирити и К^рити.
2.4.5. Тип бес)едити-бес)едйм (Д. 147-148). Другим ак-
цецатским типовима припада|у ови глаголи :
2.4.5.1. Типу )едначити-}едчачйм:
избезумиши се-шбезумй се (избезумио се и др.); нишаниши-нй-
шаним (поред нишаниши); иоредиши-идредй; уйоредиши-уиарёдй;
одалачиши-одалачи ; ойкорачиши-ойкорачи ; раскорачиши-раска-
рачй; иреобразиши-иредбрази; йресалдумиши^-иресалдуми; рас-
иросшраниши-расиросшранй (поред расйросшраниши) .
За Пиву и Дробн>ак'° ВуковиН наводи поред преобразити
и преобразити, а Московл>евиН71 само преобразити.
2.4.5.2. Типу говорити-говорйм :
задовдлиши-задоволим (задоволио и др.); озловалиши-озлаволи.
Наведеце сложенице ца исти чачиц се акценту|у у Пиви и
Дробилку7* и у бун>евачком залета сенлког73.
2.4.5.3. Типу братимити-братимйм: хйладиши се-хшьадй












crapy има " ум)'есто ' како je код Вука : хйлада. Глаголска изведекица
хил>адити ça w забшьежеца je и у поцерском7*.
2.4.5.4. НавешЬу joui изв}естан 6poj глагола KOJH y Мостару иду
по типу бес$едити-бес}едйм, a KOJHX цема код Вука и ДацичиЬа:
калемиши-калеми (код Вука и ДацичиЬа каламииш по истом
типу); бакамтш ce-баками се ; набакамиши се-набакамй се; на-
uùjeiuuiuu-Hdnùjcmu (од тур. nujcui) ; uàjaiuuiuii-Gàjaiuu ; ooàja-
шинш-üóajaiuu ; иексшшши-иексини ; исиексиниши-исиексини ; ра-
сиекмезиши се-расйекмези се ; закрмачиши-зйкрмачи и др.
2.4.6. Тип братимити-братимй (Д. 155—156). И у овом
типу има глагола KOJH у Мостару припада}у другим акценатским ти-
повима :
2.4.6.1. Типу бес}едити-бес}едйм:
коричиши-коричи ; укаричиши-укоричй ; мешколиши се-мешколй
се ; мргодиши се ™-мргоди се ; намргодиши се-намргодй се ; закр-
жлавиши-закржлавй ; илеснивиши''* се-илеснивй се; уйлесни-
etaüu се-уйлеснивй се и др.
2.4.6.2. Типу ¡едначити-)едцачй: uojetfuiUHuiuu-uojetßuiUHU,
йо^ефшйнило и др.
2.4.6.3. Типу брложити-б^ложй: м^молиши-мумоли, м$-
молио и др.
2.4.6.4. Глаголи KOJH иду по овом типу, a KOJHX цема код Вука
и ДацичиНа : дохабериши-дахаберй, дахаберила и др.; ирисабуриши-
-йрйсабурй ; дисихириши-ойсихири и др.
2.4.7. Тип )едноничити-}едцоничй (Д. 150—151). Три
глагола у овом типу Hwajy друкчи)и акцецат у Мостару и иду :
2.4.7.1. По типу б]5ложити-брложй: зеушиниши - зеушинй
(код Вука и Дацичича зейтицити); зазеушшиши-зазецшинй.
2.4.7.2. По типу при{ател>ити-при}ател>й: одоброволиши-
-одобраволй.
2.4.7.3. По типу животарити-животарй: извишойериши
се - извишЬйёрй се.
2.4.7.4. По овом типу у Мостару се акцецту)у jom и ови глаголи:
акшамлучиши-акшамлучй ; дегенечиши-дегенечй ; с.щеишиш-сзй-
jeiuu ; мухабешиши-мухабеши ; ириселембешиши-йриселембешй ;
74 Поц., 61.
" Тако и у Под., 60.
" Тако и у Поц., 61.
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шеферичиши - шеферичи ; о^ушурумиши - о^ушурумй ; офурсаши-
иш-офурсаши и др.
2.4.8. Тип )едначити- )едчачйм (Д. 139-140). У овом типу
различит акценат има глагол злоставити KOJH иде по типу бе-
С)едити-бес)едйм: зласшавиши11-злосшавй, злЬсшавио и др.
По овом типу у Мостару се акценту)'у и ови глаголи :
галамиши-галамй (галамио и Др.); загаламиши-загалами (Вук у
P{ечнику има загаламити-загаламй у значен>у з а-
премити, закрчити); думаниши-думани; задуманиши-за-
думанй; замерачиши-замерачи; заНориши-заНбрй; ифшариши-иф-
шари; насамариши-насамари; осевабиши се - осеваби се', иосела-
миши-йоселами', uoxajeduuuiu-uoxàjaaHU ; йренеразиши се - ирене-
рази се ; йришеслймиши - иришеслими ; умазлумиши - умазлумй ;
иехрйзиши се-йехрйзй се', уфишйлииш-уфйшилй; ухелапиши -
-ухелапй и др.
2.4.9. НавешКу ¡ош по)единачна одступан>а из различил« Дан.
акценатских трупа :
чамиши-чами, чамила и др. Дан. чамити-чамй (138).
шрамииши'7л-шрамйй, шрамиио трампити-трампй (142^.




Разлике у акценту код наведених деноминативних глагола усло-
вл>ене су разликом у акценту именица од KOJHX су изведени глаголи:
у Мостару чама, шрамиа, игуман, найолица, йусшош —
код Вука чама, шрамиа, йгуман, найолица, птинш.
2.4.10. С обзиром на особености акц. у слож. презенту у Мо
стару се из)'едначу|у типови пртити-пртйм-отпртйм и ло-
мити-ломйм-преломйм (в. тачку 4.1. 5.).
2.5. Основе на сугласчик
Акценатску особеност у мостарском говору показу)у глаголи прве
врете са старим акутом само у инф. основи (тип грйсти-грйзём)
77 Тако и у ПД 317, затим у Поц., 60.
771 Тако и у ПД 317. и у Поц., 60. Ова) глагол наводи и Милас са истим
акцентом, op. cit., 92.
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KOJH у Мостару има)у " на основи инфинитива yMJecro " како je y
гаьижевном )езику (исп. тачку З.1.1.):
грйсши-гризём, грйзуНи, гризох, грйзи, грйзао, грызла, тако и
мусши, сшрШги, cyêhu, иасши —
и сложени са повученим акцентом на префикс :
угрйсши, умусши, осшриНи, nàcjëhu, найасши.
}едино глагол красти има исюьучиво краткосилазни акценат:
красши (крадём и тд.), украсши, йЬкрасши, накрасим и ел., док се неки
од paHHJe наведених глагола могу чути са оба акцента. Забшьежида
сам : грйсши и грйсши, йресши и йресши.
3. Инфинишш
У акценту инфинитива поред одступан>а ко|а има|у типски
знача), а Koja смо изложили у претходном поглавл>у, у Мостару на-
лазимо акценатских разлика Koja су везана за облик инфинитива. Та
одступаша односе се на акценат инфинитива глагола прве врете. Код
глагола прве врете са ¡едносложном основом и акцентом на инфини
тивном наставку yMJecro узлазних акцената ( ' или ' ), како je код
Вука и ДаничиЬа, у Мостару имамо силазне акценте ( " односно " ).
3.1. Основе на сугласник
3.1.1. Глаголи са " yMJecro ' како je код Вука и ДаничиЬа :
eyhu7* (вучём, вуци, вукуНи вукох), тако и месши, шрёсши,
зеисши, uiyhii, весши.
Разлика je и у акценту сложених глагола. Док код Вука и Да-
ничиЬа сложени глаголи rawajy акценат простих глагола, у Мостару
je у духу новоштокавске акцентуащф силазни акценат са унутраипъег
слога превучен на префиксални слог79:
yeyhu, шмёсши, йрошрёсши, озёйсши, йрешуНи, нанести и др.
3.1.2. Глаголи са * yMJecro ' како je код Вука и ДаничиКа :
бдсши-бодём, бади, бадох, бддуНи, тако и грёйсши, месши,
ne/ut, илесши, ytcêhif0 —
а затим и глаголи KOJH у презентским облицима HMajy акценат на
основи :
" Треба реКи да се у Мостару 4yje и краЬи облик eyh, шр1сш и ел.
" Тако и у Орт., 45.
10 Тако и у Орт., 44.
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моНи, лейи, рёЬи и и/т.
Неслагаше )е са Вуком и ДаничиЬем и у акценту композита на-
ведецих глагола. Као и код напри)ед поменутих композита Вук и
ДацичпЬ задржава)у акценат простих глагола ; у Мостару )е по новом
прецошен>у акценат на префиксу :
убосши, йомесши, зайеНи, ошеЪи, ойлесши, ужеЬи, занёмоНи, йо-
длеНи, ЬдреЪи се и др.,
а затим и композита од старих глагола *везти и * в е д т и : дЬ-
весши-довёдём, таког)е ддвесши-довёзём ; ддвесши, навесши и др.
3.1.3. Двосложна композита глагола и Ни ими! у ", а код ви-
шесложних )е акцекат превучец на префикс :
по/т, заНи, йрёКи, саНи, сйНи, снайи, уНи; йзаНи, йзйКи, йзнаНи,
дбаАи, ШйКи, йрднаНи, ирйддКи, йревазиКи, йддйНи и ел.
3.1.4. Исту разлику у акценту показу|у и глаголи ко|и се у ин
финитиву ]авл>а)у без морфеме ну, а презентске облике има|у по III
врсти :
зйбрёНи (забрекнути), зЪйрёНи (запрегнути), йдшёйи (потегчути),
йрйсёНи се (присегнути се и ел.); ма/ш (макнути), ибмаНи,
; шШи (такнути), нанш/ш, йШайи, зйшаЬи, ддшаНи и ел.
3.2. Основе на вокал
Код глагола са инфинитивном основом на дуги вокал налазимо
иста одсгупааа у акценту инфинитива ко|а смо констатовали за гла
голе са глаголском основом на сугласник, с том разликом што }е у
композита ових глагола у Буковом и ДаничиКевом )езику акценат на
основи инфинитива :
клёши, йёши се, мруёши; йрЬклёши, йдйёши се, умруёши.
Исти )е акценат и слагаше са Вуком и ДаничиЬем у сложении
глаголима са старим -чети, -ети, -сути, -прети и ел.:
почеши, начеши, дшёши, узёши, насуши, засуши, уириёши и ел.
3.3. Многе од изцесених акценатских по)ава у инфинитиву, по-
знате и другим српскохрватским говорима, прихваКене су у новом
Правопису. У р)ечнику Правописа налазимо паралелно дате акцецатске
облике за глаголе типа трести-трёсти и трёсти и за глаголе
типа клети-клети и клети. Сложени глаголи у типу трёсти
има|у тако^е акценатске дублете — истрёсти и йстрёсти, а исто
тако и забрёЬи, забрёЬи, док су композита глагола типа клети
Тужнословенски филолог XXVI 23
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дате само са акцентом на основи инфинитива — заклёти, пбпёти,
прбстрёти и ел. Ме1)утим, глаголи типа б о с т и, за разлику од
глагола типа трести и клети, дата су само са акцентом на инфи
нитивном наставку — као што |е код Вука и ДаничиЬа, док су ком
позита овог типа представлена акценатским дублетима : б 6 с т и али
уббсти и убости, мбЬи али помбКи и пбмоКи, рёКи али
заре Ни се и зареЬисеи ел., затим завести и завести и
ел., помаКи и пбмаКиисл. Код двосложних композита од гла
гола и Ни у Правопису нису уви)ек дооьедно спроведени акценатски
дублети. Поред дбНи и дбЬи, уЬи и у К и, прбЬиипрбЬи,
снаЬи и снаКи, сйЬи и сйКи, саЬн и саЬи дати су само
за Ни, чаНи, пбЬи. У вишесложних композита акцечатски дублети
редовно су дати : из&Ки и йзаЬи, отйЬи и бтйЬи, наиЬи и
и а и К и, разйНи се и разйЬи се, превазйЬи и 1 1 р с в а -
з и К и и ел.
4. Презенш
4.1. Разлике у акценту пргзента у одчосу ча ДаничиНев акценат
огледа)у се при)е свега у разликован.у акцента презентских основа
простих и сложених глагола.
4.1.1. Преношен.е акцента у виду краткосилазног на први слог
вишесложчог префикса у глагола типа мрет и, затим у гл. сло-
женицама б и т и, в и т и, л и т и и ел. код ДаничиКа не налазимо :
а) мрём-умрём, йзумрём; б) д6би)ём, задоби)ём. У Мо-
стару чема разлике у акценту глагола са )едносложчим и двосложчим
префиксом :
а) зайнё, одайнё, разайнё ; йдчнё, зайочнё, ошиочнё ; дшмё, йрЪ-
ошмё; узмё, ддузмё, заузмё, обузмё; сасйё, обасйё, разасиё;
умрё, йзумрё, дбамрё ', уйрё, ддуйрё, йодуйрё; з&сшрё, р&-
засшрё ;
б) добщё, задобщё, йрйдобщё', з&вщё, иодавщё, разавщё, йрёса-
ви]ё ; с&лщё, обалщё ; найщ'ё, йонйищё се ; Ьбу]ё, йреобу^ё.
Пречошен.е акцечта ча први слог префикса у глаголским сло-
жечицама са двосложчим пр фиксом могло |е доКи и аналошким
путем — из других облика : под утица)ем презента глагола са )едчо-
сложчим префиксом и радног прид)ева. Према умрё, йзумрб и
йзумрё.
Исту ситуаци)у — преношгч>е акцента у виду " на први слог
префикса у сложечицама са двосложчим префиксом налазимо и у
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Пиви и Дробн^аку81 и у шьеваъском говору92. У поцерском81 у гла-
голским сложеницама типа м р е т и нема повлачеаа акцента у виду "
на први слог двосложног префикса, као шго га нема ни ДаничиК,
док се у глаголским сложеницама типа вит и и ел. са двосложним
префиксом (аил.а дво)ак акценат: подави)ём и п6дави)ём, р&-
з а в и ) ё м и р а з а в и I ё м84. И код Миласа за мостарски икавски
налазимо у )едном принтеру забшьежено повлачен>е акцента на први
слог префикса : р & з а п н 5 м85. Вук |е у Р)'ечнику забшъежио прено-
шеае акцента у виду " на први слог у неколико прим|ера : з а д о-
би)ём, и план и! см, рай а пи) ем. ДаничиЬу очигледно нису били
познати говори са овом акценатском по)авом )ер )е наведене глаголе
са преношея>ем акцента у виду " на први слог двосложног пре
фикса ко)е налазимо код Вука сматрао за погрешку8*.
4. 1 .2. Аналогну по^аву забил>ежила сам у Мостару у презентским
облицима глагола д о с п ) е т и и присп|ети: досйщём, досйщу ;
йрйсищём, ирисйщу. Мада )е у Мостару као код ДаничиНа чу^ём, дд-
чу]ём, зйчу]ём и ел., краткосилазни акценат на префиксу у ддсйщ'ём,
йрйсйщём могао )е настати уопштавашем тога акцента ко)и се редовно
]авлл у овом акценатском типу : умщём, иойщём, н&вщём, йзбщём,
сйлиуём. Код ДаничиКа )е д6спи|ём, прйспи)ём87 а тако |е и у
шьеватьском88 (прйспи)ём). Краткосилазни акценат на префиксу у
доспи)ем, приспи|ем не помшьу ни ВуковиЬ за Пиву и Дро-
Гмьак ни Московл>евиК за поцерски.
4.1.3. Глаголи врети и зрети (ташгезсеге) у Мостару када су
прости ми)ен>а)у се по шесто) врсти (БелиЬево)), док се аихове сло-
женице колеба)у измену прве и шесте врете8', те према томе има)у и
акценат тих глагола :
врщё, врщу; узоврё и узаврщё, с&врё и сйврщё;
зрй]ё, зрщу', с&зрё и сйзрщу, йрёзрё я йрЪзрщу.
" ПД 320. и 323.
•• Плев., 151. и 155.
" Поц., 82.
" Поц., 83.
" ор. а:., 74.
" ор. ей., 102. у фусноти.
•* ор. ей., 102.
" Пллв., 155.




Сложенице од глагола зрети (spectare) MHJeH>ajy се само по
npBOJ врсти и има)у акценат тих глагола :
ирезреши-йрезрё, назреши-назрё, обазреши се-Ьбазрё се.
И код ДаничиЬа гл. сложенице од врети и зрети са пре-
зентским облицима по прво; врсти Hiviajy старо преношенье на префикс:
зазрём, прёврё, )едино глаголске сложенице од зрети кадазначи
maturescere код ДаничиКа нема)у акценат глагола прве врете: у з p ё м*°.
4.1.4. У Мостару и гл. сложеница з ас пат и има пром}ену и
акценат глагола прве врете : засйём, засйёш, засиёмо, засиеше, займу.
4.1.5. Повлачеше акцента на префикс у виду ' код глагола KOJH
HAiajy акценат на наставку презента у простом облику ДаничиЬ да|е
само у гл. категории ломим-преломим и у фусноти на стр. 94.
напомшье да Бук у Р)ечнику под дони|ети наводи поред донесём
и донесём са акцентом на префиксу. У Мостару се акценат сло-
жених глагола у типу ломим-преломим слаже са ДаничиЬем.
Само у Мостару овом акценатском типу припада joui изв)естан 6poj
глагола Koje ДаничиЬ наводи у групи глагола без пром|ене акцента
у презенту сложених глагола. То су глаголи :
звониши-звонй, зазвониши-зазвони, одзвониши-ддзвонй',
брсшиши-брсши, обрсшиши-обрсши, йобрсшиши-иобрсши;
ориши се-арй се, заариши ce-заори се; мадриши се-модрй се,
йомддриши се-иомодрй се.
Сви наведени глаголи изузев модрити се када су сложени
има|у пром]'ену акцента у презенту и у пл>евал>ском91. Овом типу у
Пиви и Дробньаку*2 припада)у глаголи зазвонити и обрстити,
а поцерски93 юла. са дво)аким акцентом : зазвоним и зазвоним,
помодрйм и помодрйм, заори се и заори се.
Композита старог глагола -нести у Мостару, као и код Даци-
чнЬа, уви)ек има)у акценат на основи : донесём, Принесем, однесем, зй-
несе се, йонесё, изнесе. У поцерском94 je и код ових композита дво)ак
акценат : донесём и донесём, а тако je и у Срему95 — само je маши
6poj npHMJepa са акцентом на префиксу. Пива и Дробаак9* се слажу
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са плевал., говором97 у KOJCM наведена композита има)у акценат на
префиксу.
4.1.6. У Мостару, ме!)утим, налазимо разлику у акценту презента
просгих и сложених глагола joui у овим глаголским категори)ама:
а) у типу жел>ети-желйм:
б]есниши - 6jècHU, йоб}есниши - uàôjecHU ; б]ежаши - ôjèytcu, раз-
ójí'Mcaittu се-разб]вжймо се ; болиши-болй, оболиши-оболй ;
гариши-гари, изгдриши-йзгорй ; држаши-држим, задржаши-
задржйм ; желиши-желим, йожелиши-иожелим ', лежаши-
-лежйм, одлежаши-адлежим ; лешиши-леши, одлешиши-адле-
ши ; cjèduiuu-cjèdu, uocjedttíuu-üócjedu и ел.
б) у типу жйв)ети-жйвйм:
блуедиши - блцеаи, иоблуедиши-иоблуеди ; вришшаши-вршишй,
завргаишаши-заврйшшй ', дречаши-дречи, задречаши-задрёчи ;
звечаши-звечй, зазвечаши-зазвечи ; мйлиши-мйлй, измйлшии-
-шми.ш ; шшедиши-шшедй, ушшедиши-ушшёдй и ел.
в) у типу трубити-трубй:
вириши-вирй, завириши-завирй ; лайиши-лаий, излайиши-йз-
лайй ; гн>илиши-гн>шй, угн,йлиши-угн,или; свцешлшии-свцешлй,
иосвуешлиши-йосвуешлй ; цуриши - цури, ироцуриши - ирЬцури
и др.
У све три под1енуте категори)е код ДаничиНа акценат презента
сложечог глагола )'еднак je акценту презецта простог глагола : п о-
желй, обол и, загори; поживи, уштедй, завйрй, измйлй
и др. За пл.евал>ски говор РужичиН98 noTsp^yje ДаничиЬев акцечат,
мала он ту бил.ежи и npHMJepe ça повученим акцентом на префиксу :
окопнй, прйдржй. Исту nojaey, повлачен>е акцента на префикс
у наведеним категори)ама, кочстатовао je Пецо за говор Орти)еша"
и Томл»еновиК за бушевачки ди)алекат залета секьског100.
4.1.6. У nyHOJ сагласности са ДаничиНем у Мостару чема}у по-
влачен>е акцента на префикс сложечице од глагола звати и клети:
заве, йозовё, назовё, йрозовё, изйзовё', куне, закунё, йрокуне.






Пива и Дробшак101 и шьеваллки говор102: зовём-на зовём;
кучём-закучём, док у поцерском 103 налазимо дво]'ак акцечат :
позовём и позовём, закуцём и з а к у ч ё м.
4.1.7. Одступан.а од ДацичиНева акцепта не показу}у чи глаголи
брати и прати. Према берём и йерем у сложеном облику имамо
Ново пречошен>е акцепта на префикс : наберём, разаберём ; ойерем,
изайерём и ел. Многи говори има)у различит акцечат и у простом и
у сложеном глаголу. Правопис да)е акценатске дублете : берём и
берём, наберём и наберём; перём и пёрём, наперём и
цаперём.
4.1.8. Напоминаем joui да у Мостару, као и код ДаничиЬа, че-
Majy повлаченэе акцента на префикс у презенту композита глагола
плести.
4.2. Забил>ежила сам noMJepaae акцента у презенту простих гла
гола типа св}едочити-св|едочйм: св]едочй, жалосши.
4.3. За мостарски акценат глагола карактеристично je да нема
noMJepaiba акцечта у 1. и 2. л. пл. презента: йечемо, йечеше; йлешемо,
илешёше ; зовемо, зовеше ; желймо, желише ; држимо, држйше ; ловимо,
лЬвйше ; чйшамо, чйшаше ; оружамо, оружаше 104.
4.4. Потпуно je слагаае са ДачичиЬем у 3. л. пл. глагола типа
пйтати и вечеравати: uúuiajy ; вечеравщу.
4.5. 3. л. пл. од глагола моНи акцечту)е се друкчи}е него у кнл-
жевчом )езику. VMJecro " у Мостару je ' : мдгу, али кад je ça нега-
4HJOM, има ново преношен>е : не могу (поред не могу).
4.6. За глагол давати ДаЧичиН напо.чин>е да у презенту може
имати flBojaKe акцечатске облике, без пром}ече акцента — fláje«,
д à j ё ш итд. и са пром)еном акцента — да{ём, flâjëui итд.1М . У
Мостару je салю са npOMJeHOM акцента : dâjëM, dâjétu, dâjëMO, dâjëiue,
dâjy. Тако je цанео и Милас за мостарски икавски10*.
4.7. Глагол знати у 3. л. пл. одступа од шьижевног акценат
jep yMJecro w у Мостару je ' : snàjy (исто тако и знаду, поред знаду),
али са препозици)ом }авл>а се ново преношен>е : не snajy, dösnajy (исто




104 Тако и у Орт., 46; в. и Гласник САН V (за 1953), 333.
108 op. cit., 175—176. у фусноти.
"" op. cit., 76.
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юьижевци акценатски облик : з ч 5 ) у и з ч а д у 107. И глагол д а т и у
3. л. пл. акценатски и морфолошки исто гласи : дд,]у, не дцу, йрбдщу
и даду (р)е^е даду), не даду. Код ДаничиЬа108 )'е само даду.
4.8. }ош |е ВуковиН10' запазио, изцосеЬи изв)есне акценатске
особености у мостарском говору, интересантан акцецат презента гла
гола немати. Ум)есто " у Мостару се )авл>а акцечат инфинитива (*):
нема, нема (исп. тачку 1.4.4).
4.9. Глагол хт)ети у 1. и 2. л. пл. има " акцецат према акце-
натским облицима 2. и 3. л. сицг. : хЬНеш, хоЫ — хдНёмо, хдНёше. У
1. л. синг. и 3 л. пл. сачуван )е стари акценат — хЬНу, хЬНё. Исти
акцецат у презентским облицима констатовао |е Милас 110 за мостарски
икавски и Томл>еновиЬш за бун>евачки ди)алекат залета сен>ског. У
Мостару сложени одрични облици показу|у исгу по)аву : н№у, нёН&ш,
нёйё, нёНёмо, нёН&ие, нёНё.
4. 10. Одсгутшье )е од Вуковог )езика и у акценту одриччог
облика глагола )есам у 3. л. синт. Ум)есто ' у Мостару |е " : нще.
Тако )е и у пл>евал>ском говору ш. Милас113 |е за мостарски икавски
навео само кн>ижевци акценат — нще.
5. Аорисш
5.1. }едносложце ичфинитивне основе
5.1.1. Сугласничке основе са кратким вокалом основе
5.1.1.1. Код глагола прве врете ко;и у Буковом |езику има)у
краткоузлазнк акценат на ицфинитивно) основи а без пром)еце акцента
у презенту (тип ббсти-ббдбм) у Мостару, мада има)у краткоси-
лазни акценат у инфинитиву (исп. тачку 3.1. 2.), у акценту овог облика
нема разлике. Подударан>е |е како у повлачен>у акцента на први слог
у 2. и 3. л. сичг. тако и у акценту осталих лица у ко)има долази
акценат инфинитива :
босши, бддох-бдде; йзбосши, избддох-йзбоде', мёсши, мешох-меше',
йзмесши, измешох-йзмеше', йлесши, илёшох-илеше', йсилесши, ис-
йлёшох-йсйлеше; иеНи, йёкох-иече; йсйеНи, исйекох-йсйече и др.
»' ор. ей., 76.
"• ор. с11., 105.
1И В. Гласник 1угосл. проф. друштва, кн.. XVII, св. 11—12, 961.
110 ор. п1., 77.
111 Бу»., 591—592.
111 Плев., 155.
111 ор. си., 76.
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Слаган>е je и код сложених глагола са старом основой нес и
в e с : донесох, дЬнесе; изнесох, изнесе; довезох, довезе', навезох, навезе.
5.1.1.2. За разлику од Вука и ДаничиКа у Мостару je редовно
преношеае акцента у 2. и 3. л. синг. код глагола KOJH y Буковом
jesracy ' инфинитива ми]'ен>а}у у презенту у ", а у Мостару су као и
претходни глаголи са краткосилазним акцентом у инфинитиву :
juhu, легох-леже, налеНи, налегох-належе; pèhu, рекох-рече,
йзреНи, изрекох-изрече11* и др.
Исти акценат има)у и глаголи треНе врете када miajy аорист по
OBOJ врсти :
Mohu, макох-маче, ума/in, умакох-умаче; mahn, шакох-шаче,
nàuiahii, нашакох-нашаче и др.
Вуково п о т а ч e ДаничиК сматра омашком.
5.1.1.3. Глаголи KOJH nwajy чепом]'ерен акценат у свим облицима,
тип сёсти-седнём, засести-заседнё, са Буком и ДаничиЬем
слажу се само у акценту простих глагола — док се код сложених
обично врши повлаче&е акцента на префикс у 2. и 3. л. синг. :
sàcjeduu, 3àcjedox-3acjede; yjecuiu, yjeàox-yjede; дасшиНи, дЬ-
сшигох-досшиже; йдклеНи, йаклекох-иоклече; замрпи, замркох-
-замрче; умупи, умукох-умуче и др.
Мада je у овом глаголском типу jacHo изражена тенденци)а по-
влачен>а акцента на префикс — има одступан.а лексичког каракгера.
Сложени глаголи са пасти нема)у повлачен>е акцента :
доиасши, даиадох-даиаде; зайасши, заиадох-зайаде; айасши,
аиадох-ойаде; напасши, найадох-наиаде и др.
5.1.2. Сугласничке основе са дугим вокалом основе
5.1.2.1. Глаголе са " (од старог акута) на основи инфинитива и
npOMJenoM тог акцента у ' у презенту мостарски je говор из}едначио
са глаголима KOJH према Буковом дугоузлазном у инфинитиву roiajy
дугосилазни. Према Буковом мусти-му зём и трести-тресём
у Мостару je мусши-музем и шресши-шресём (леи. тачку 2.5. и 3.1. 1.).
Та npoMJena типског карактера огледа се и у акценту аориста :
мусши, музох-музе; измусши, измузох-измузё; грйсши, гризох-
-грйзе; угрисши, угризох-угризе; сшрйНи, сшригох-сшрйже; на
111 Тако н Орт., 47.
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сшриНи, насшригох-насшриже и др. као шресох-шресе; исшресох-
-исшрёсе.
Код Вука и ДаничиЬа je грйсти, грйзох-грйзе; ча-
гристи, чагризох-цагрй з ё ; мусти, музох-музе; на-
мусти-чамузох-намузё и др.
5.1.2.2. За разлику од Вука и ДаничиЬа у Мостару rewajy по-
влачеше акцента у 2. и 3. л. синг. и глаголи треНе врете KOJH ce
)авльа)у са аорисним облицима по OBOJ врсти :
сшегох-сшёоке, иришегох-йришёжё; зашегох-зашёжё; забрекох-
-забрёчё; набрекох-набрёчё; досегох-дЬсёжё; йром$кох-йромуче;
зййрегох-зайрёжё и др.
Код Вука и ДаничиКа je стеже, притеже, забрече,
запреже и др.
5.1.2.3. Композита глагола л h и cu jeflHocro^HOM основой слажу
се Вуком и ДаничиЬем :
üól)ox-uót)e, dófyox-dófte; sáfyox-sáfye.
Двосложне и вишесложне основе ових глаголских сложеница у
Мостару mviajy повлачеше акцента :
; nàiïhu, Haufy)x-Hâul)e ; обиНи, oíiúf)ox-ñóuf)e ',
ùiuutiu, ouiúfjox-ouiufje и др.
5.1.3. Вокалске основе са дугим вокалом у осчови
Глаголи типа клети, почет и, отети и ел. слажу се са Ву
ком и ДаничиКем у повлачен>у акцента у 2. и 3. л. сичг.:
клеши, клёх-клё', заклёши, заклёх-заклё ; иачёши, йдчёх-иоче',
ошеши, ошёх-ошё и др.
У 1. и 2. л. пл. забил>ежила сам и прим)ере са акцечтом инфинитива:
клёсмо се, клесше се.
5.1.4. Вокалске осчове са кратким вокалом у
осчови
5.1.4.1. У сагласчости са акцентом код ДачичиКа забшьежила
сам код композита глагола бити (esse), вит и, лити и пити по-
влачен>е акцечта у 2. и 3. л. сичг.:
найиши-найи, йоднайиши-идднайй ', залиши-залй, налиши-налй ;
добиши-доби, йзбиши-изби ; одвиши-одви, навиши-нави, обавиши-
-обави и др.
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5.1.4.2. Композита глагола типа прати чема)у повлачеше ак
цента у 2. и 3. л. синг.:
наираши-найра, Ьираши-oüpa, шайраши-изаира ; абраши-обра,
набраши-набра, одабраши-одабра ; ддзваши-дазва, назваши-назва,
одазваши-одазва.
Напомишем да сам забшьежила и ове прим)ере : шайра; Ьдазва.
5.1.4.3. ДаничиН цаводи глаголе ткати и гнати без повла-
чеша акцента : тка, сатка, изатка; гца, одагна, изагча. У
Мостару сам забшъежила идентичне акцечатске облике са раните на-
ведецим глаголима :
сашкаши-сашка, изашкаши-шашка ; одагнаши-одагна — поред
шашка ; одагна.
5.1.4.4. Глаголи дат и, слати и с|ати Неману повлачеше ак
цента кад су сложечи са ¡едчосложним префиксом :
едаши-ода ; удаши-уда ; задаши-зада ; иослаши-иосла ; наслаши-
насла ; sàcjaiuu-sàcja.
Кад су сложени са двосложни« префиксом, акценат се колеба :
иридодаши-иридода и ирйдода; йреудаши се-иреуда се и йреуда
се; йоудаши-иоудй и йоуда; расиродаши-расиреда и расирода;
йрейрадаши-ирейрада и ирейрода; изаслаши-изасла и изасла;
разаслаши-разасла и разасла; o6àcjauiu-o6àcja и Ô6acja.
Код ДаничиНа прва два глагола има)у уви|ек акценат на вокалу
основе : да, ода, преуда, распрода, препрода; ела, посла,
наела, изасла, разасла; — али cjâ, 3àcja, о б а с j à.
5.1.4.5. За разлику од ДаничиЬа глаголи типа бит и (percutere)
када су сложени има)у повлачен>е акцента у 2. и 3. л. синг. :
разбиши-разбй; иребиши-йребй; сашиши-саши; ирошиши-ирошй;
сагн,иши-сагн,и ; йрекриши-ирекрй ; йзмиши-измй ; умиши-уми ;
зариши-зари.
5.2. Двосложце инфинитивне основе
5.2.1. Двосложне инфинитивне основе на -ну-/-не- у Мостару
HMajy редовно повлачен>е акцента на први слог у 2. и 3. л. синг.»
без обзира на квантитет основног вокала,
а) Тип тонути-тонём:
шднух-шону; йошонух-иошону; макнух-макну; йомакнух-йо-
макну ; дахнух-дахну ; одахнух-Ьдахну ; иланух-илану ; йре-
йланух - йреилану ; нашакнух - нашакну ; йошакнух - йЬшакну ;
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б) Тип гйнути-гйнём:
згинух-згину; идгинух-иогину; свикнух-свикну', обшнух-Ъбикну',
адвикнух - одвикну ; иййнух - шину ; йрснух-йрсну ; наирснух-
-наирсну; забринух се-забрину се;
в) Тип кренути-крёнём :
кренух-крену; зйокренух-заокрёну; махнух-махну', замахнух-
-замахну ; jypnyx-jypHy ; викнух-вйкну ; йодвикнух-йддвикну ;
бризнух-брйзну; сшругнух-сшругну и др.
Од основа на -ну-1-не- Вук и ДаничиЬ нема)у повлачеше акцента у
типу т£нути-трнём: т р" н у ; крену; j У p н у ; вйкну; п о д-
вйкну; промукну; — али тону; потону; грану; ограну;
плану; прёплану; т а к н у ; п о т а к н у и др.
5.2.2. Инфинитивне основе на -а- у Мостару показу)у у ца)веЬо)
м¡ери уопштаван>е повученог акцента у глаголским сложеницама, а
HCMajy повлачеша акцента у простим глаголима, или су без дужине за-
вршчог вокала када je на вокалу просте инф. основе силазни акценат:
чиша, йрочиша ; држа, задржа ; иска, заиска ; кова, дкова; смаза,
размйза ; згрща, йрегрща ; вртиша, завришша ; скуха, закуха;
слиза, 8близаш ; типа, зайиша; Правда, Ьйравда.
Глаголи са основом на -а- и кратким основним вокалом код Дани-
чиКа HMajy повлачеше акцента и кад су прости и кад су сложени.
у типу орати-орём ДаничиК издва^а три случа)а : а) са
акцентом и у просто) и у сложено) форми — opa, узора;
— б) са пом)'ереним акцентом само у сложено) форми — иска, за
иска ; — в) без пом)еран>а акцепта и у просто) и у сложено) форми
— сукта, засух та. С друге стране, двосложне инфинитивне основе
на -а- са дугим узлазним акцентом код ДаничиКа нема)у пом)еран>е
акцента ни у простим ни у сложении глаголима.
И акцечат мостарског говора показу)е, као што то потвр!)у)е и
поцерски и пл.евал>ски говор, да je уопштавакье повучецог акцента ишло
у правцу — проста форма без пом)ерааа акцента и сложена са по-
MJepeHHM акцентом118. Слагаше са ДаничиЬем у плевал>ском говору
налазимо само у типу сукта, засукташ, а у осталим типовима
повлачен>е je акцента само у сложено) форми : глёда, погледа;
114 Тако и у Орт., 47.




чйта, пр&чита; бра, прёорЗ; држа, задржа; нова, >-ко-
I) а . дйза, по д и з и ш — што одговара малоброргои ДаничиЬевон
типу йска-заиск§. И Московл>евнЬш за сложене глаголе са крат
ким наглашеним вокалом наводи повлачеае акцента а без повлачстьз
акцента у простим глаголима : игра, заигра; к 6 п а, окопа; о р а.
узора; дёра, п&дера; кл>ува, йскл>ува; кбва, сакова;
вёнча, развенча; гракта, загракта. Ме^утим, у говору Пиве
и Дробкака неповучен |е акценат и у просто) и у сложено) формя :
глбда, заглбда; кбва, окбва; трбва, отрбва; глёда,
пбгледа; грй)а, загри^а; блйста, за б л иста и ел. Аля
и ВуковиЬ напомин>е да се може чути и са повученим акцептом н то
само код сложених глагола — 5 г р и } а или глагола са тросложном
инф. основом — ужина1**.
Уопштаван>е пом|ереног акцента везано за морфолошкн елеменат
у Мостару се, за разлику од шьевльаског и поцерског говора, развило
и дал,-. Оно |е обухватило не само све глаголе са кратким наглашеним
вокалом веЬ и глаголе са дугим наглашеним вокалом : йиса-зЗииса;
ийша-заййша ; ййшша-зайишша.
5.2.3. За глаголе са инфинитивном основом на и /и карактери-
стично )е повлачен>е акцента у 2. и 3. л. синг. ман>е-више у свим го
ворима. Так» )е и у мостарском говору : сломи, Преломи ; згазй, нйгазй;
врашй, наврашй ; збанчй и др. Ври)едно )е поменути да сам у Мо
стару забшъежила прим|ере и са неповученим акцентом : води ли /в
ти лекару поред води ли }е ши лекару ; к$йи ли ша ону куНу поред
куйй ли ши ону куНу.
5.2.4. Повлачеше акцента код глагола са |атом у основи нифи-
нитива условл>ено |е морфолошком пром|еном ко)а се (ан.ъа у мостар
ском говору, т). |едначен>ем инф. и през. основе. Глаголи са /атом у
основи )едначе се са глаголима ко)'и има)у и у основи инфинитива
(желиши-желим као ломиши-ломим) : слеши, ддлейш ; йзвидй, обневидй
— поред свй^е, извиве, обневи^е и др.
5.3. Вишесложне инфинитивне основе
И у глагола са вишесложном инфинитивном основом налазимо
изв}есна одступанл од ДаничиКевог акцента ко|а смо навели и за
глаголе са двосложном инфинитивном основом.
"• Плев., 168.
111 Под., 72, 74. и 75.
1И ПД 340—344.
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5.3.1. Глаголи са основой на ну и дугим узлазним акцентом код
ДаничиКа нема)у повлачен>е акцента у 2. и 3. л. синг. : ви)^кну;
кукури)екну и ел. ; — у Мостару je : фщукну и ел.
5.3.2. Глаголи са основом на а, као и глаголи са основом на
н у, код ДаничиЬа, ако ииа|у дуги узлазни акценат, у 2. и 3. л. синг.
не повлаче акценат : в j e н ч а в а, разв|енчава; гонета, о д-
гонета; казйва, наказйваи ел. У Мостару сам забил>ежила
npimjepe без noMJepa&a акцента код простих глагола : казйва ; какоша;
гонеша — али се у н>иховим гл. сложеницама обично ¡авл>а повучени
акценат : наказива ; одгонёша и ел.
6. Глаголски üpudjee радни
За мостарски говор веома je карактеристично уопштаваше ак
цента инфинитива у оним акценатским категори)ама у ко)има код Да-
ничиКа налазимо повучен акценат на први слог. МеСутим, повучен
акценат на први слог сачуван je у Мостару, углавном, у mase, у по-
зици}и испред неакцентоване дужине насталe контракци)ом вокала ао
у ош, мада сам бшьежила код неких глагола и неповучен акценат
у овом (несажетом) облику.
6.1. Овакво акценатско стан>е на}болье се огледа код двосложних
инфинитивних основа са наставкой а у инф. основи и ' на почетном
слогу :
дро || орао-орала-драло; узоро\\узарао-узорала, узорало; б)ежб\\
ôjèoKÔ || б]ежао - б]ежала - вбежало; држо || држб || држао - др-
жала-држало ; задржо \\ задржао-задржала-задржало ; ково\\
ковао-ковала-ковало ; Ьково || оковао - оковйла - оковало ; шрово ||
шровао-шровала-шровало; дшрово \\ ошровао-ошровала-ошровало ',
йсово || исовао-исовала -исовало ; ойсово \\ ойсЬвао - ойсовала - оисо-
вало; рево \\ ревао-ревала-ревало ; зарево \\ заревао-заревала - за-
ревало.
6.2. Ме^утим, у оним гл. категори$ама у ко}има код ДаничиКа
налазимо везиванье повученог акцента сако за сложене глаголе ту
исту nojasy налазимо и у Мостару, сачувану опет само у сажетом
облику mase. :
а) чшчо || чйшао-чишала - чишало ; йречишо \\ йрочйшао - ирочй-
шала ; мошд ]| мошао - мошала - мешало ; намошд \\ намошао-
-намашала-нймошало ; ejèmo- в]енчала - в}енчало ;
разв^енчо || paзвjèнчao-paзвjèнчaлa-paзвjèнчaлo',
111 Слична ситуаци)а je и у говору Орти)еша, Орт., 50.
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б) лагд || лагао-лагала- лагало ; налога || налаго || налагав - нала
гала-налагала ', иска |] искао-искала-шкало ; заиско \\ заискао-
заискала-заискало ; дрхшо \\ дрхшао-дрхшала-дрхшало ; задр-
хшо \\ задрхшб |! задрхшао-задрхшала-задрхшало.
6.3. У глагола са тросложно.м инф. основой а ' на другом слогу
разлике од ДаничиНевог акцента огледа]'у се у томе што je у joui
Behoj MJepH изражена тенденци)'а уогшггаваша инф. акцента. Кратко-
силазни акценат на првом слогу углавном je везан за облике сложених
глагола у mase, са сажетим ао у о.
а) куиовб || куиоваои1*-куйавала-куйовало', накуйово \\ накуиовао-
-накуиовала-накуиовало; иушовб \\ йушавд \\ иушовао-йушовала-
-иушовало; иройушовбЦ йройушовао-иройушовала-йройушавало;
сшаново || сшанЬво || сшанЬвао-сшанЬвалй-сшанЬвало ; друговб ||
другдво || друговао-друговала-другдвало;
б) срачунб || срачунд \\ срачунао-срачунала-срачунало; йзрачуно
|| йзрачуно \ израчунао-израчунала-израчунало', комешо || ко-
мешао-комешйла-комешало; ускомешо ¡| ускомешо || ускомешао-
-ускомешала-ускомешало ; шешуро \\ шешурао-шешурала-ше-
шурало; дошешуро \\ дошешуро \\ дошешурао - дошешурала-
-дошешурало.
6.4. Продиран>е инф. акцента налазимо и у глагола са }едно-
сложном инф. основой и " на првом слогу.
Глаголи вити, бит и, пити и дати reviajy код ДаничиЬа
npoMJeHy акцента у fern, и neutr. : вила, вило; била, било;
пйла-пйло; дала, дало, а у Мостару само глаголи б и т и и
дати HMajy исюьучиво акценат ДаничиЬев — док глагол пити по-
Kasyje колебание у акценту йила и йила, глагол вити има акценат
инфи!штива : вила. Колебание акцента noKasyjy и композита глагола
вити и пити, TJ. напоредо са ДаничиНевим акцентом ¡авл>а се и
акценат инфинитива : fwu4o-ui.nln.ia ; савио-савила ; разавио-разавила
поред uöuuo-иаиила; савио-савила; разавио-разавила.
Композита глагола бити (esse) у Мостару HMajy исюьучиво ак
ценат инфинитива : задобио-задобила-задобило; йриддбио-йриддбила-ири-
еобило.
6. 5. Акценат гл. прид{ева радног композита глагола типа т p ê с т и,
муст и, доК и, плести, таНи и ел. слаже се са акцентом Орти-
jeuia '-- : исшрёсао-исшрёсла; иомузао-иомузла; наишао-наишла; ддшакао-
"'« В. Гласник САН, кн,. V, св. 2, 333.
'" Орт., 49; в. к ]. РадуловиК, op. cit., 333.
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-дошакла и ел. ДаничиКев акценат о б у к л а, истрёсла може се
чути )ош само код стари|их особа.
Закишьиво )е да се код вишесложних композита глагола иКи
може чути и краткосилазни акценат на почетном слогу префикса :
наишб-наишла; обишд-дбишла.
7. Глоголеки прид^ев шрйни
7.1. Акценат гл. прид)ева трпног глагола : шрёсши, сцёЬи, красши;
^^\•ц|н•, жёлеши; знаши, слаши, браши у Мостару |е исти као у Орти-
}ешу "* : (о)шресен - (о)шресена-(р)шресёно', (намечен - (намечена- (наре
чено; (у)краден-(у)крадена - (у)крадёно ; (йо)}ёден - (йо)]'едена - (йо)]едено;
знан-знана-знано; слан-слана-слано; бран-брана-брано.
7.2. Неслаган>е )'е са ДаничиКем и у акценту гл. прид)ева трпног
глагола седме (БелиКеве) врете са ' акцентом на основи инфинитива.
Код ДаничиНа |е акценат гл. прид|ева трпног ових глагола )еднак
акценту инфинитива и презента. Ум)есто ' у Мостару |е " акценат I
8. Глаголски йрилог садашн>и
8.1. За мостарски )е говор карактеристично да нема пом)еран>а
акцента у овом гл. облику : жёлёНи; држёНи; лймёНи и сл.1М.
8.2. Код глагола типа нбсити-нбсйм поред прим(ера са ак
центом презента као што )е код ДаничиКа селёНи се ; гонёЬи ; мдлёЬи
забил>ежила сам и прим)ере са акцентом инфинитива: вддёНи; мдлёКи;
ндсёНи и ел.
9. Глаголски йрилог Прошли
Одступан>а од акцента ДаничиЬевог у гл. прилогу прошлом пред-
ставл>а)у глаголи типа шрёсши, йейи и тросложна и вишесложна ком
позита глагола ййи. Поред шрёсавши, йёкавши у Мостару )е обични]И
акценат инфинитива : шрёсавши, вукавши, смекавши; йёкавши, рёкавши,
мдгавши. У гл. сложеницама наведених глагола )авл.а се, тако^е, ак
ценат инфинитива : йсшрёсавши, навукавши, йдсуёкавши ; йсйекавши ;
обишавши, нашиавши и ел. (исп. тачку 2.5. и З.1.).
10. Имйерашив
Ни мостарски говор, као ни говор Орти)ешаш, не позна)е по-
м)еран>е акцента у глагола типа држати-држйм: држи, задржи;
шрчимо, йошрчимо и ел.
111 Орт., 48.
114 Тако и у Орт., 48.
111 Орт., 47.
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Изнесене акценатске разлике у мостарском говору представлл)у
с |едне стране акценатске разлике Koje HMajy характер локални — оне
показуху специфичне особине у акценатско) системи овог херцеговачког
говорног типа. Као и друге различите особине )едног говорног типа,
специфичне у н»еговом )езичком систему, по критери|уму општости —
не улазе у систем за^едничког, општег юьижевног ]езика. Оне могу
бита предмет ди)алектолошких изучаван>а, или, пак, општих теори)-
ских разматранэа. С друге стране, веКина акценатских разлика у гла-
голско) системи мостарског говора у духу су основних принципа
Вукове акценатске системе. Оне, према томе, могу да послуже као
матери)ал приликом кодификаци)е |единственог акцента у гаьижевном
|езику, што je и био основни цил> овог рада. Сматрам да ова ¡уби-




L'ACCENT DES VERBES DANS LE PARLER ACTUEL DE MOSTAR PAR
RAPPORT AU SYSTÈME DE L'ACCENTUATION DE VUK ET DANICIC
Fahra MatijaSié
L'auteur du présent article nous fait voir les différences qui existent
entre les accents des systèmes des verbes dans le parler actuel de Mostar
et les accents marqués par Vuk et Danicié. On parle d'abord des dif
férences qui se manifestent dans les longueurs non accentuées. L'auteur
montre ensuite les différences de caractère typique par rapport aux types
d'accents donnés par Daniéié. Enfin, il marque les différences d'accent
qui existent dans les formes de verbe suivantes : infinitiv, présent, aoriste,
participe prétérit en -1- , participe passé passif, gérondif présent, gérondif
passé et impératif.
Sans parler des différences de caractère local, la plupart des dif
férences d'accent constatées à Mostar sont pourtant dans l'esprit des
principes fondamentaux de l'accentuation do Vuk, de sort qu'elles peuvent
servir de matériel pour établir les normes de l'accent littéraire.
